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produktion	empfohlen	werden.	Die	 Formen-	 und	Farbenvielfalt	 der	Schnittstauden	
ermöglicht	 dabei	 ein	Abheben	 vom	derzeit	marktbeherrschenden	Schnittblumen-
sortiment	und	eine	floristische	Profilierung	für	direkt	absetzende	Unternehmen.	Unter	
der	Vielzahl	an	Arten	sind	sowohl	Massenschnittkulturen	als	auch	Besonderheiten	zu	
finden.	Dabei	 sind	 vor	 allem	 für	Einzelhandelsgärtnereien	oft	 bereits	 kleine	Anbau-
umfänge	 ausreichend	und	die	Produktionsmöglichkeiten	 auf	Grund	wegfallender	
Transportwege	auch	von	transportempfindlichen	Kulturen	vielfältig.


















































































Phlox amplifolia, Phlox paniculata	'Rosenberg',	Physostegia virginiana	'Alba',	'Schnee-
krone',	'Summer	Snow'	und	'Summer	Spire',	Solidago Cultivars	'Goldawn'	und	'Spätgold',	





































































































































































































Ernte KW 25… 34, 37… 40
Ertrag 
 1. Pflanzjahr 30 Stiele / Pflanze 
 2. Standjahr 50 Stiele / Pflanze 
 3. Standjahr 60 Stiele / Pflanze 
 4. Standjahr 60 Stiele / Pflanze
Haltbarkeit   7 Tage in Wasser 

































































































































































































3.1.5. Anthriscus sylvestris 
So	normal	wie	der	deutsche	Name	Gewöhnlicher	Wiesen-Kerbel	verspricht,	kommt	



















































































































































































































































































































temittel	wirken	deutlich	positiv.	Die	Art	 ist	nicht	 sehr	 langlebig,	nach	 zwei	bis	drei	
Standjahren	sollte	verjüngt	werden.
3.1.17. Euphorbia griffithii 
Die	 leuchtend	orangen	Brakteen	der	Sorte	 'Fireglow' sind	etwas	Besonderes.	Sie	
werden	vom	schön	gezeichneten	Laub	umrahmt	und	stehen	endständig	zu	neunt	bis	
elft	an	den	roten,	dicken	Stielen.	Die	Pflanzung	erfolgt	mit	30	cm	Abstand.	Der	Einzel-



























3.1.18. Helenium hoopesii 
Diese	sehr	schöne,	zeitig	blühende	Sonnenbraut	lässt	sich	unproblematisch	generativ	




































































































































































































































































3.1.27. Stachys macrantha 
Die	 rosalila,	3	cm	großen	Lippenblüten	von	Stachys macrantha	 'Superba'	stehen	











































































3.1.30. Thermopsis rhombifolia 

































































































3.2.2. Anemone hupehensis 
Von	den	in	Dresden-Pillnitz	getesteten	acht	Herbstanemonen-Sorten	ist	lediglich	'Köni­
gin Charlotte'	in	der	Vase	ausreichend	haltbar.	Andere	Sorten	bekommen	im	Zimmer	
braune	Blätter	 und	welken	 rasch.	Die	 rosa	Blütenschalen	 stellen	 floristisch	etwas	
 












































































































































































































































































































3.2.9. Heliopsis helianthoides var. scabra 
Die	Samensorte	 'Sommersonne'	 liefert	 als	gelb	blühender	Dauerblüher	bereits	ab	
Ende	Juni	kräftige,	qualitativ	wertvolle	und	gleichmäßige	Schnittstiele.	Der	Flor	hält	bis	
in	 den	September	 an.	Mit	 60	 cm	Abstand	wird	 gepflanzt	 und	 im	Kulturverlauf	 auf	
mittleres	Nährstoffniveau	gedüngt.	Ein	stützender	Halt	für	aufrechten	Wuchs	ist	not-




























































Mit	 ausgefärbten	Früchten	wird	 geerntet.	 Eine	Trocknung	der	 entblätterten,	 50	 cm	
langen	Triebe	oder	der	Einzelfrüchte	ist	gut	möglich.	Die	Bestände	können	über	mehrere	
Jahre	genutzt	werden.


































































































































































Ernte in KW; 
Ertrag St. / Pfl. 













1 / 5 / 15
90 cm;
11 / 14 Tage
Vermehrung über 
Aussaat, Stütze; feste, 
ausgereifte Triebe









Crambe cordifolia 100 cm;
mittel
22 – 25, 28 – 31;
0 / 50
75 cm;






28 – 33, 38 – 40;
3 / 20 / 25
55 cm;
































1 / 5 / 5 / 5 /10 /10
75 cm;




Ausgewählte Schnittstauden zur Produktion von floristischem Beiwerk und 
Schnittgrün im Freiland
0






Ernte in KW; 
Ertrag St. / Pfl. 







Filipendula vulgaris 30 cm;
mittel
23 –25;
0 / 7/ 10 / 10 / 
15 / 20 / 20
80 cm;
7 / 9 Tage
Vermehrung über 







2 / 25 / 35
70 cm;
7 / 14 Tage
stützender Halt;  
blühend
Gaura lindheimeri 40 cm;
mittel
26 – 42;
130 / 150 / 150 /
200 / 250
60 cm;








0 / 1 / 10 / 15 / 
15 / 15
35 cm;




















3 / 5 / 7 / 10
bis 2 m;
12 / 20(S) Tage
Stütze;  
belaubte Triebe
Houttuynia cordata 30 cm;
mittel
27– 34;
3 / 10 / 40
25 cm;




































0 / 7 / 10
70 cm;









0 / 5 / 10 / 20 / 
25 / 30
60 cm;









5 / 20 / 30 / 40 /40
45 cm;

















26 – 28, 38;
5 / 35 / 40 / 50 /60
45 cm;





KW = Kalenderwoche; St. / Pfl. = Stiele / Pflanze bzw. Pflanzstelle;  
BFH = mit Blumenfrischhaltemittel, wenn nicht anders gek­ennzeichnet mit Chry­sal Clear  
Professional 3;  
S = Substral Schnittblumen-Frisch













Die	Herkunft	 der	 in	Dresden-Pillnitz	 aufgepflanzten	Versuchspflanzen	 ist	 ebenfalls	
aus	den	Tabellen	ablesbar.






Ernte in KW; 
Ertrag St. / Pfl. 












1 / 7 / 7
30 cm;







100 / 130 / 150
60 cm;
11 / 17 Tage
ausbreitend; feste 







0 / 3 / 20
90 cm;
11 / 14 Tage
Aussaat, Stütze;  
ausgereift
x Solidaster luteus 25 cm;
mittel
30 – 35, 41;
10 / 25 / 25 / 30
50 cm;
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